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ABSTRACT
Penelian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komitmen organisasi dan pengetahuan manajemen biaya terhadap hubungan antara
partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. data yang digunakan pada penelitian diperoleh dengan menditribusikan kuesioner
kepada 700 manajer yang bekerja di perusahaan manufaktur di Indonesia. Sampel yang dapat digunakan adalah 98 manajer yang
terlibat dalam partisipasi anggaran. Pengujian statistik dilakukan dengan Structural Equation Model (SEM) berbasis Partial Least
Square (PLS) menggunakan aplikasi WarpPLS 6.0. 
	Hasil penelitian menunjukkan partisipasi anggaran memiliki pengaruh positif terhadap kinerja manejerial dan pengetahuan
manajemen biaya mampu memoderasi hubungan partisipasi anggaran dan kinerja manajerial, sementara komitmen organisasi tidak
memiliki pengaruh terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial.
